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pun." 
   ( Ir.Soekarno ) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : a) penggunaan lahan Kota Ambon tahun 2015, b) 
kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon,c) 
kesesuaian arahan penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan spasial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penggunaan lahan di Kodya 
Ambon. Sampel seluruh wilayah Kota Ambon yang meliputi kecamatan Nusaniwe, Sirimau, T.A. 
Baguala, Teluk Ambon. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ada tiga, yakni survei, studi 
literatur dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode matching 
(mencocokkan) rencana penataan ruang Kota Ambon dengan existing dan studi literatur. Analisis 
dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu analisis spasial dengan penginderaan jauh dan 
sistem informasi geografis untuk analisis penggunaan lahan, kesesuaian penggunaan lahan, dan 
arahan penggunaan lahan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Penggunaan lahan Kota Ambon tahun 2015 
secara umum ada 4, yaitu penggunaan lahan untuk area bervegetasi lahan pertanian seluas 
20095,398 ha atau 66,93% dari luas total, area bervegetasi lahan non pertanian seluas 6323,179 ha 
atau 21,06% dari luas total, area tidak bervegetasi seluas 245,93 ha atau 0,819% dari luas total, 
dan pemukiman lahan tidak terbangun seluas 3185,118 ha atau 10,608% dari luas total. 
Ketidaksesuaian penggunaan lahan di wilayah kota Ambon tahun 2015 dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) terjadi pada beberapa kawasan yaitu Kawasan hutan lindung seluas 
261,25 ha, hutan konversi 118,614 ha, Perkebunan 188.354 ha, Kebun Campuran 375.923ha, dan  
Permukiman 1290.79 ha. Luas total penyimpangan 2064,08 ha atau 6,87% dari luas total wilayah. 
Arahan Penggunaan Lahan di wilayah Kota Ambon dengan tujuan terwujudnya penggunaan lahan 
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung lahan dan Rencana 
Tata Ruang Wilayah dibagi menjadi beberapa rencana Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 
yaitu untuk sistem pusat pelayanan, wilayah pelayanan, dan rencana pola pemanfaatan ruang. 
Implementasi dari analisis spasial kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah 
Kota Ambon dapat digunakan sebagai suplemen kontekstual modul pembelajaran pada materi SIG 
Kelas 3 SMA Program IPS. 
 
Kata Kunci : Analisis Spasial, Penggunaan Lahan Existing , Kesesuaian Penggunaan Lahan 
Dalam RTRW  
 
 
 
Muhamad Dedi Riaman. 2016. Spatial Analysis To Identify Suitability of Land Use in the Spatial 
Plan of Ambon City Year 2015. THESIS. Supervisor I: Prof. Dr. ChatarinaMuryani, M.Si II: Prof. 
Dr. Sigit Santosa, M.Pd. Graduate Program Sebelas Maret University Surakarta. 
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The aims of this research are (a) to determine the land use Ambon City in 2015, (b) to determine 
the suitability of land use based on the Spatial Plan of the city of Ambon, and (c) to determine the 
suitability of the direction of land use with the Spatial Plan of Ambon City. The method used in 
this research is descriptive quantitative research. This study uses spatial approach and survey 
approach to assess land use in the municipality of Ambon. The population in this study are all land 
use in the municipality of Ambon. Sample the whole area of Ambon city which includes districts 
Nusaniwe, Sirimau, T.A Baguala, Teluk Ambon. In collecting the data, the researcher used two 
survey techniques, namely primary survey and secondary survey. Primary survey covers field 
observation and observation. Secondary Survey includes literature study and survey agencies. The 
data are analyzed by using method of matching (matching) spatial management plan with existing 
Ambon and literature studies. The analysis in this study included several stages of spatial analysis 
with remote sensing and geographic information systems for the analysis of land use, land use 
suitability, and the direction of land use. 
The findings of the study showed that there are generally four land uses of Ambon city in 2015. 
There are land use for areas vegetated agricultural land area of 20095.398 ha or 66.93% of the total 
area, vegetated area non-agricultural land area of 6323.179 ha or 21.06% of the total, an area not 
vegetated area of 245.93 ha, or 0.819% of the total area, and unconstructed residential land area of 
3185.118 hectares or 10.608% of the total. Incompatibility of land use of Ambon city in 2015 with 
the Spatial Plan (RTRW) occurs in some areas. Protected forest area covers 261.25 ha, 118.614 ha 
of forest conversion, Plantation 155.104 ha, 375.923 ha Mixed Gardens, and Settlement 1207.371 
ha. The total area of  irregularity is 2064.08 ha or 6.87% of the total area. Land use guideline in 
the city of Ambon with the purpose of realization of sustainable land use and environment in 
accordance with the carrying capacity of the land and the Spatial Plan is divided into several plans 
called Regional Unit Development (SWP). It is a system for service stations, service areas, and 
scheme plan for area utilization. Implementation of spatial analysis of the suitability of land use 
spatial plans Ambon can be used as a supplement contextual learning module on SIG material 3rd 
grade Social Program of Senior High School. The goal is that students can explain the concept of 
SIG and understand the use of GIS easily as it comes with an example of SIG implementation 
along with steps. 
Keywords: Spatial Analysis, Existing Land Use, Land Use Suitability In RTRW 
 
PRAKATA 
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Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2015 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Ambon Tahun 2011-2031”, untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Derajat Magister 
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